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1. Els protagonistes deis contes populars 
Als contes populars1 el protagonis- 
me de la infantesa i de la joven~a és 
un fet que es dóna sovint. Els perso- 
natges principals d'un gran nombre de 
rondalles2 són adolescents o joves. 
Les persones grans i els vells solen 
ésser actors secundaris. 
Sembla que es pretén establir 
ensems unes relacions de complemen- 
tarietat i de contrast entre el vigor de 
la minyonesa i la serenor d'lnim i la 
saviesa dels homes fets i dels ancians. 
En els contes de fades l'heroi és jove 
i l'ajudant encantat -es tracta d'un 
ésser del reialme meravellós- assumeix 
la forma d'una persona major. En 
aquest cas es manifesta la complemen- 
tarietat entre els joves i els adults, per 
tal com el paladí del conte no pot 
assolir amb les seves forces 1'8xit en 
I les seves empreses i fretura de l'ajut 
, del món paralvlel. Ara bé, els moradors 
del regne encantat se solen presentar 
sota l'aparenp de persones gram3 
De vegades, encara que no sigui el 
més freqüent, els protagonistes dels 
contes són nins. Alguns d'aquests re- 
lats han aconseguit una difusió univer- 
sal grlcies a la recopilació dels Ger- 
mans Grimm, per exemple "Hansel y 
Gretel" i "Capemcita ~ o j a ' : ~  A les 
nostres rondalles el més significatiu és 
"En Toni Garriguel.l~".~ Cal citar 
també "Pdgarcito " de Ch. Per ra~l t .~  
Perb són moltíssims els relats on el 
protagonista 6s un adolescent, un jove 
o m a  al-lota. En aquestes narracions 
hi ha sempre un gran interés per 
contar alguns episodis de la infancia 
de l'heroi, per tal com saber quelcom 
de l'origen de la seva crisi i de la seva 
corada. Des del punt de vista de la 
psicologia profunda i de la psicologia 
evolutiva és molt important conhixer 
amb alguna mena de detalls com va- 
ren transcórrer els primers anys de la 
nostra vida. En alguns casos sembla 
que es vol demostrar que l'heroi ja ho 
és des dels primers dies de la seva 
existhcja, i que les seves virtualitats 
romanen inalterables al llarg de la 
vida. Es torna així un superhome, un 
ésser privilegiat que cal admirar, per6 
no imitar. Aquest 6s el cas de "L'he- 
reu de la corona": on ei fill d'un rei 
6s abandonat dins un barranc, perquk 
una fada ha presagiat que no estar3 a 
pler fins que el seu pare li hagi donat I 
P la corona, per6 el bon fat va voler 
que fos alletat per una llopa i educat 1 
per tres fades, o els d7"En Pere Cator- 
ze"* o d"'En Juanet de 1'0ns.o"~ on 
els protagonistes gaudeixen d'una ro- 
bustesa extraordinaria. Emperb, mal- 
grat l'lmbient quasi sobrehuml que es 
respira a molts de contes, el personat- 
ge principal esdevé heroi a un mo- 
ment decisiu, concretament en els ini- 
cis de l'adolesc6ncia, quan s'adona 
que ha de portar a bon terme un 
transcendental afer. 
Hi ha moltissims de contes; perb 
les estructures que ens permeten re- 
duir-10s a elements, relacions i opera- 
cions són sortosament limitades. Pel 
que fa al moment quan l'adolescent 
té la possibilitat de transformar-se en 
una persona prominent, ens trobam 
amb dues estructures blsiques: la 
identificació amb el pare i el descobri- 
ment de l'amor. 
Pel que fa a la fretura d'identificar- 
se amb el propi pare, convé fixar-nos 
en un grup de rondalles on es tracta 
el tema dels expbsits a la famíiia 
reial. La mare del rei o les germanes 
de la reina ordenen a algun serf que 
porti a terme el cruel crim;'' odien 
la sobirana, la primera perqub consi- 
dera que no és l'esposa adequada per 
al seu fill, i les altres perque senten 
enveja envers la seva germana, per tal 
com tambk elles desitjaven maridar-se 
amb el rei ... Els infants se salvaran de 
la mort i aconseguiran retrobar els 
seus pares. Es obvi que, com succeeix 
en els contes de fades, aquests mi- 
nyons freturegin de l'auxili de les 
instdncies mlgiques, perb també és ver 
que, en aquests relats, els pelegrins 
del viatge al regne encantat són ten-, 
dres adolescents. 
A una de les llegendes relatives al 
rei Jaume es reflecteix l'angoixa del 
príncep orfe: 
"-Ma mare, i i  aixb és ver 10 que m'ha 
dit un ablot, que jo no tenc pare? 
Digau-me tot 10 que hi ha! Per 
amor de Déu, no m'amagueu res! 
-En tens de pare! li diu sa mare. I 
prou que en tens! Perb es moros el 
mos prengueren, i el tenen engrillo- 
nat dins una cova..."' ' 
En els contes esmentats és palesa 
la necessitat dels adolescents de retro- 
bar el pare per poder després abordar 
e l  procés d'identificació amb el 
progenitor, la qual cosa és imprescin- 
dible per aconseguir una adequació de 
la prbpia existkncia al principi de la 
realitat. 
A altres rondalles el tema principal 
és el descobriment de l'ambr. Aquesta 
crisi es presenta en un entorn migic. 
Se suposa que la causa de l'angúnia 
del jove o de 1'al.lota és l'embruix. 
Recordem l'encis d'en Bernadet de 
"L'amor de les tres taronges". Una 
jaia el va maleir quan tenia set anys: 
"-Del bon fat i del mal fat, que 
la mia mare m'ha comanat, i un 
punt més: 10 que ara diré, que sia 
ver i veritat: que En Bernadet, en 
tenir setze anys, 
no puga estar ni sossegar 
que l'amor de les tres taronges no 
vaja a cercar"' . 
En aquesta edat l'harmonia de les 
formes corporals no concorda adesiara 
amb el neguit de l'esperit ... 
''...com més creixia i se feia més 
dona, més augmentava sa seva 
gentilesa i gaiardia, i aviat fonc 
s'ablota més beUa que es sol escau- 
fava".' 
A "La Princesa Bella" es descriu 
l'ansietat i la tristor d'una joveneta ... 
"...se posi trista i trista. .. aquell 
engronyament i tristor que la t e  
nia tan mostia. .. es seu coret s'aclud 
de tot, al punt li veren redolar per 
ses galtes unes liigrimes com a ciu- 
rons, esclafí en plors i ílaments... 
com més feien per delitar-la, era pit- 
jor. La pobreta va perdre sa talent 
de tot .."I4 
Aquestes situacions de desfici i 
inquietud seran remeiades mitjanqant 
la cerca d'un objecte encantat. SerA 
necessari fer un llarg viatge fins a les 
I contrades del reialme meravellós. No 
s'assolirl sols el remei magic, sinó que 
també s'aconseguira trobar una al.lota 
o un jove de singular bellesa o galania 
i d'extraordinaries qualitats psíqui- 
ques, que aparenta ésser, més que una 
persona de carn i os, la projecció de 
la imatge ideal que hom té de l'altre 
sexe. 
Cal insistir en el sentit profund del 
descobriment de l'amor. Quan el nin i 
la nina es transformen en home i 
dona, és indispensable que s'adonin 
que les seves energies anímiques i llur 
vitalitat sexual han d'adreqar-se a una 
altra persona, per tal d'establir una 
relació complementiria que els perme- 
ti rebre i donar, car l'usual és que els 
humans sols puguin realitzar-se plena- 
ment en l'lmbit de la parella o del 
grup. 
No ens ha de sorprendre que 
aquestes estructures -adequació a la 
realitat mitjanqant la identificació amb 
el progenitor del mateix sexe i desco- 
briment de l'altre per mitjl de l'amor 
es presentin a moltíssims de contes, ja 
que ambdues contribueixen a la realit- 
zació de la funció XXXI i darrera 
("L'heroi es casa i es coronat rei") 
dels contes meravellosos.' Encara 
que la totalitat de les funcions no es 
dóna a cada rondalla, l'esmentada no 
falta a quasi cap conte de fades. 
Cal recordar que els conceptes 
funció i estructura són diferents, per 
tal com la forma és una abstracció de 
la realitat, dementre que l'estructura 
intenta descobrir l'organització ldgica 
de la realitat.' 
2. Els nins com a personatges secun- 
daris del conte 
Volem parlar també dels nins que 
figuren a les rondalles en qualitat de 
personatges secundaris. La seva apari- 19 
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cib sol ésser molt breu, encara que 
aquesta presencia pot enfosquir el re- 
lat al mateix temps que li atorga sen- 
tit com en el cas del fill d'un rei que 
porta dintre el seu cap un mostre, i 
que sera sacrificat per l'amic moro del 
rei," o els fills d'una "dona d'aigo" 
que es submergeixen amb la seva 
mare dins un pou per a no tornar-10s 
a veure més,' O la nombrosa proge- 
nitura d'un difunt que han d'ésser ve- 
nuts com a esclaus, perqub el seu 
pare va morir sense pagar els seus 
deutes.' 
En els relats de caire religiós i en 
aquells on es narren anhcdotes relati- 
ves als bruixots i a les bruixes de la 
nostra illa, també hl prenen part els 
nins. Sant Viceng Ferrer sol.licita la 
col.laboraciÓ anbnima dels minyons i 
minyones de la vila de Petra per de- 
manar al cel el do de la pluja. La 
pre@ria que els fa dir el taumaturg 
valencia és molt simple: "No plou 
perque Déu no vol! Ja ploura com 
~é~ voldra! w.20 A un altre relat 
yamo d9una possessi~ cardaix- 
d9Arta) féu apar&ixer el dimoni a un 
estol d'al.lots que tenia llogats i no 
anaven de fer feina.2 
Les 'tjaies" -fades velletes que so- 
len atorgar valuosissims favors d90rde 
migic a aquells que els donen alrnoi- 
na- es presenten adesiara acompanya- 
des d'un nin que roman callat. La 
jaia, quan demana caritat, dóna ente- 
nent que el minyó esti en una situz- 
. ció de penosa misbria: 
"...li compareix aquella mateixa 
jaieta amb s'infantó.. . 
- ¡Oh jovenet, fill meu do&! 
¡qualque coseta per amor de Déu 
Per i i aquest infant6 que fa més de 
vint-i-quatre hores que no hem tasta- 
deta la gricia de Déu! 
3. Els tres germans 
En els contes es planteja una qües- 
tió de gran importlncia en el terreny 
de l'educació familiar: les relacions 
entre els germans. Sovint es contrapo- 
sen les aventures de tres germans. 
Quasi sempre el més petit aconsegueix 
l ' b ~ i t . ~ ~  El seu nom és, amb molt 
poques excepcions, "Bernat" o 
" J ~ a n " . ~  
20 El destí dels altres dos germans sol 
seguir un d'aquests quatre camins: 
-mort prematura2 s 
-no tornen sortir en la trama, no 
sabem quina és la seva sort26 
-intenten d'algun mode atemptar, 
perb sense s bxit, contra la vida del 
germl petit, qui després els sol perdo- 
narZ7 
-participen del triomf, gracies a la 
munificbncia de l ' h e r ~ i ~ ~  
El mateix sol ocórrer a les ronda- 
lles on hi ha tres germanes, que de 
vegades esposen tres germans. El més 
petits dels germans escollira sempre 
la germana menor, que, a les nostres 
rondalles, es diu ~ a t a l i n a . ~ ~  
A altres narracions no es proposa 
el tema de la rivalitat entre els ger- 
mans, sinó que se suscita la qüestió 
de la col~laboració i l'ajut mutus. 
Aquesta situació es dóna sempre a les 
rondalles que tracten el problema dels 
germans expbsits, on la identificació 
6s total. 
La rivalitat esta motivada per 
l'anhel de poder, aixb en el cas dels 
germans, i per una vanitosa competbn- 
cia relativa a la prbpia bellesa, quan 
es tracta de germanes. Aquest segon 
criteri es pot reduir al primer, per tal 
com la més bella de les germanes con- 
treu matrimoni amb el germh més 
Prepotent. 
4. flor del mbn,, 
En un sistema cultural sempre es 
considera que una fase de la vida és 
més important que les altres.30 
Aquest període del nostre devenir se 
sol dir "la flor de la vida". És un 
dels trets més importants de l'eidos 
d'un poble, perqub ens proporciona 
una valuosissima informació per a una 
escaient interpretació del "patterns" 
bdsics de la seva cultura. 
Es evident que en els contes popu- 
lars mallorquins i a moltes altres com- 
pilacions d'aquest g6nere literari 
popular d'altres pafios, ni la vellesa, 
ni ]'edat madura se'ns presenten com 
a les millors &poques del nostre 
vivent. 
Vedat més apreciada del cicle vital 
6s la joventut; és el moment en el 
qual hom gaudeix d'un cos vigorós, 
formós i esvelt i d'un esperit saturat 
d'il-lusió. A les nostres rondalles es 
diu "la flor del món": 
"...estant a la flor del món, t6 
una vintena d ' a t ~ ~ s . . . " ~ ~  
"El rei era fadrí Na Magraneta a 
la flor del 
"Estava la dona a la flor del 
món, en es ple de la seva garridesa i 
Aquest temps, el qual es pressupo- 
sa tan venturós, comprhn per a la 
muller des dels tretze als vint-i-un 
anys, o dels quinze als vint.34 
En els nostres contes es fa ressaltar 
sovint l'excepcional garridesa d'algu- 
nes donzelles d'aquesta edat. La seva 
beutat els oferirl la possibilitat de 
contreure un matrimoni molt avantat- 
j ó ~ . ~ '  
La flor del món en els joves es pot 
establir entre els setze i els vint anys. 
Des dels setze anys els jovencells de 
lesrondallesrealitzenaccionsde singular 
heroicitat i es Uiuren a les pacífiques 
batalles de l ' a m ~ r . ~  
És molt significatiu que els perso- 
natges masculins encisats, quan recu- 
Peren la forma humana, se'ns presen- 
tin com a pallards de vint anys.37 
Conclusions 
-La infantesa, la minyonia, l'ado- 
lescancia i la joventut sempre són pre- 
sents en el sentir dels pobles; com a 
record, per tal que suggereixen a les 
persones majors pensaments i imatges 
dels millors instants de la vida; com a 
tasca, car és necessari inculturitzar, for- 
mar i educar les generacions joves; i 
com a esperaqa, perquA els homes 
sempre pensam que el futur potser 
sigui més formós i encertat que el 
migrat present. En el conte popular es 
realitza aquest triple contacte amb les 
generacions novelles; mitjangant la 
rondalla hom recorda, educa i somnia. 
-La participació freqüent dels 
infants i dels nins com a personatges 
de les rondalles, i el protagonisme 
dels adolescents i dels joves, patentit- 
za el respecte i la preocupació que td 
la societat envers d'aquelis que es tro- 
ben a les primeres etapes de la vida. 
En realitat, per enaltir el sistema de 
valors de la societat, es procura que 
aquests continguts axiolbgics siguin 
viscuts plenament pels joves protago- 
nistes dels rclats. Puix quc l'assirnila- 
cid dels valors s'eieciua en els perio- 
des esmentats, E s  molt convenient que 
els protagonistes siguin adolescents o 
joves: ja que els infants i els púbers 
s'identifiquen més ficilment amb una 
persona d e  llur edat. 
-Els trets b$sics dels nustres herois 
i heroi'nes sAn cl valor, la bellesa i la 
bondat. Ceneralinent les [orces del 
mal s'encarnen a persones madures o 
velles i en els anti-herois. 6 s  necessari 
que els nins, els adolescents i els jrlves 
s'identifiquin amb el perfil axiolbgic 
de l'heroi. 
-Les rondalles ens prescnten els 
nins i els púbers corn a éssers respon- 
sables, conscicnts i seriosos que tenen 
una cuncepclh adulta de l'existincia. 
Els joves -merck a l'ajut dels co1.h- 
boradors i p e s  del regne de les me- 
ravelles- es comporten com homes ma- 
durs. Molt poques vegades se'ls podra 
culpar d'inexperi2ncia o dc presses 
excessives. Aleshores la socictat volia 
que els joves esdevinguessin adults el 
més aviat i que participassin plena- 
ment dins poc temps en la vida 
social. 
-Malgrat el que acabem d'afirmar, 
no cal oblidar que en els contes es 
troben les estructures bisiques de la 
psiqué humana, maxime en els seus 
aspectes din3mics. El conte ens ense- 
nya com hem d'acarar e h  problemes 
psíquics fonamentals: Pa identificació 
amb el progenitur del mateix sexe, la 
relació dual (rivalitat-col~laboracib) 
amb e h  germans, i el  dcscobriment 
enlluernador de i'amor. 
-La "flor de la vida", la "flor del 
m6n" coincideix cn els nostrcs contes 
amb els anys de la primera joventut 
(entre els 13 i cls 20 per a les alalo- 
tes, i entre els I6  i 20 per als joves) 
Com que els contes (els meravellosos i 
molts d'altres) acaben amb un rnatri. 
lnoni feliq i la coronació reial dels 
esposos (o amb {'auguri d'una vida 
lliure de preocupacions i angúnies eco- 
nbmiques), cs 16gic que el narrador 
cns diga que els joves herois casats de 
nou visqueren molts d'anys i que co- 
municaren llur felicitat a una nombro- 
sa progenitura, com si es volgués per- 
llongar la benauranp de "la flor del 
món" i se'ns remrdis que semprc ten- 
drern amb nusaltrcs éssers privilegiats 
que gauhran de la il.lusiÓ, de l'encant 
i del candor dels temps rutilants de 
"la flor de Ia vida". 
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